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R E V E L A C I O N E S  D E L A  E S T A D I S T I C A
EL NUCLEO DE POBLACION
HISPANOAMERICANO
S E R A  EL M A S  I M P O R T A N T E  E N
1 9 7 4
De un docum e n ta d o  estud io  estad ístico  d e m og rá fico , d e b id o  a la com petencia  de l p ro ­
feso r español don Enrique Blanco Lo ize lie r, hecho p o r e n cargo  especia l de M V N D O  HISPÁ­
N IC O , tom am os los da tos y  las conclusiones siguientes sobre  el p o rve n ir d e l núcleo ra c ia l 
y  e sp iritua l h ispanoam ericano .
Según las c itadas estad ísticas, pueden  d e te rm ina rse  en el m undo a c tu a l tres g randes 
núcleos de  p o b la c ió n , que están d e fin id o s  p o r ca racte rís ticas g e og rá fica s , de  ra za , de 
id iom a , de id e o lo g ía  p o lítica  y  en a lgunos casos de  re lig ió n .
Estos tres g randes núcleos han sido estud iados d e m og rá fica m e n te  p o r el s igu ien te  
o rd en : G ru p o  de  los hom bres h ispanoam ericanos o ib e ro a m e rican o s, que com prende  la 
Península ib é rica  y  los países y  posesiones de  España y  P ortuga l, así com o los países a m e ­
ricanos que llevan  sus mismas razas e id iom as. El núcleo fo rm a d o  p o r lo que pud ié ram os 
lla m a r el m undo a n g lo sa jó n , o sea In g la te rra , sus co lon ias y  dom in ios, más Estados Unidos 
y  sus posesiones, y  el te rce ro , o núcleo ruso eslavo, d e te rm in a d o  p o r la U. R. S. S. y  los 
países de raza  eslava, sobre los que  la Rusia soviética ha e x te n d id o  su d o m in io  id e o ló g i­
co y  po lítico .
Hecha esta c las ificación, los cuadros estadísticos dan  el s igu ien te  resu ltado :
Es de tene r en cuenta, a los e fectos de  las conclusiones que han de sacarse d e l 
presente  tra b a jo , que de  esta p o b la c ió n  la m a yo r p a rte  v ive  en los te rr ito r io s  co n tin en ­
ta les respectivos y  sólo la c a n tid a d  de  11.743.133 de  h a b ita n te s  pertenecen a las p o se ­
siones españo las y  portuguesas de  A frica  y  Asia .
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Y pasem os a! segundo núcleo, o sea a l a ng losa jón :
A  los mismos efectos ind icados a l h a b la r de l núcleo h ispanoam ericano , es de te n e r 
en cuenta que la p o b la c ió n  inglesa y  no rte am e rica n a  que  vive  en los núcleos co n tin en ­
ta les de  los dos países no pasa de 191.564.744, m ientras el resto, en este caso la m ayor 
p a rte , está d isem inada  p o r los continentes de A sia , A frica , O cean ia  y  A u s tra lia , que fo r ­
man la com unidad de  naciones britán icas.
El te rce r g rupo , o sea el ruso eslavo, tiene la p o b lac ión  siguiente:
Rusia soviética, en el te rr ito r io  c o n t i n e n t a l . . . . . . . ................  109.279.000
Anexiones y posesiones................................. .................................... 87.684.182
Total del núcleo ruso e s la v o ............................. .. ............................  196.963.182
Las consecuencias lóg icas que se deducen de  estos datos, co rrespond ien tes  a las ú l­
tim as estadísticas p ra cticadas en los d ife ren tes  países, as í com o de los coefic ientes de 
reproducción , que tam b ién  tom am os de l ya  c ita d o  tra b a jo , son m uy optim istas. Pues m ien­
tras en los países sajones los coefic ientes son, en Estados Unidos, de 1,58 en 1920 a 1,01 
en 1938, acusándose en los años sucesivos m ayor inc linac ión  aún a l descenso, y  en In­
g la te rra  oscila de 1,33 el año  1921 hasta el 0 ,87 en 1935, s iendo en los ú ltim os d iez  
años m ayor la inc linación  descendente  de la curva, y  en las razas ruso eslavas tam b ién  
se observa la misma tendencia  a la d ism inución de n a ta lid a d , el coe fic ien te  de  re p ro ­
ducción en los países h ispanoam ericanos y  lusoam ericanos, d e te rm in a d o , sin d u da , p o r los 
fundam entos m orales y  las m ayores reservas econom istas, acusa tan  m arcadas tendencias 
ascendentes, que los especia listas señalan los años en tre  el 1960 y  el 74  p a ra  que las 
razas h ispanoam ericanas igua len  o superen a las razas a n g losa jonas  (continenta les, se en­
tiende), pues no puede e q u ip a ra rse  nunca con los dom in ios ingleses o las naciones de in ­
fluencia  sa jona, como la Ind ia , cuya p o b lac ión  supone p o r sí sola el 60 p o r c iento  de  la 
to ta lid a d  de los h a b itan tes  que  la presente  estad ística  as igna  a la  "C o m m o n w e a lth ” .
Esto nos hace pensar que  d e n tro  de m ed io  s ig lo , p o r núm ero, p o r fu e rza  m a te ria l y  
p o r cohesión m ora l y e sp iritua l, el m undo h ispánico  p uede  ser una clave decis iva  en los 
destinos de l o rbe. Hecho que m ucho antes de la fecha in d ica d a  em p eza rá  a d e te rm in a r 
cam bios no tab les en el pensam iento  y  en la p o lítica  in te rn a c io n a l. Lo h ispánico  está l la ­
m ado a ser la g ran reserva d e m o g rá fica  cu ltu ra l y  e sp iritu a l de l m undo. Porque está d e ­
m ostrado  que los va lo res  m orales, positivos s iem pre, de la  c iv ilizac ió n  h ispánica  tienen 
fu e rza  sufic iente  p a ra  a lca n za r un v e rd a d e ro  cénit, cuando  las dem ás c iv ilizac iones, m a­
te ria lis ta s  en su m ayoría , vayan  hacia  su enve jec im ien to  y  decadenc ia . "La decadenc ia  de 
O cc id e n te ” , esa p se ud o p ro fe c ía  de S peng le r, no será p o s ib le  g rac ias  a las reservas de 
la c iv ilizac ió n  h ispanoam ericana .
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